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Нашу страну пытаются ущемить политически и экономически [1]. Военная 
обстановка вокруг России с каждым днём накаляется всё сильнее. Происходят 
регулярные попытки нарушения государственной границы самолётами ВВС 
НАТО [2]. На западных границах Российской Федерации происходят учения 
соседних с нами стран совместно с Вооружёнными силами блока НАТО [3]. 
Руководство Вооружённых сил США и других стран Запада рассматривают 
Россию как потенциального врага [4].
Возможность перерастания военно-политических угроз в масштабные 
боевые действия создаёт необходимость в поддержании Вооружённых сил 
Российской Федерации (далее -  ВС РФ) в постоянной готовности [5]. Основной 
упор в обороноспособности страны делается на воинские части постоянной 
готовности и мобилизационные ресурсы страны. Людской мобилизационный 
ресурс -  это основной показатель мобилизационных возможностей государства. 
На основании анализа сил и средств мобилизационных ресурсов стран блока 
НАТО и России, проведенного В. П. Рыбалко, В. П. Петровой и 
А. А. Селуяновым в статье «Анализ профессиональных, физиологических и 
психологических качеств женщин в контексте комплектования 
мобилизационного ресурса страны» [6], можно сделать вывод, что по 
численности ВС РФ и мобилизационному людскому ресурсу наша страна 
значительно уступает «Западу».
Руководство страны понимает эту проблему и ищет пути ее решения. 
Одним из таких решений стало формирование мобилизационного резерва. 
С целью создания группы граждан для участия в мероприятиях оперативной, 
мобилизационной и боевой подготовки ВС РФ в ходе военных сборов, а также 
других задач ВС РФ, указом Президента Российской Федерации от 17 июля 
2015 года № 370 [7], на основании Федеральных законов от 31 марта 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне» [8] и от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе» [9] было принято решение о формировании 
мобилизационного людского резерва.
Чтобы возникло понимание, что такое мобилизационный резерв, 
необходимо обратить внимание на похожие структуры в США. Индивидуальный 
резерв готовности (англ. Individual Ready Reserve) -  это обученные солдаты, 
которых при необходимости могут вызвать для замены солдат, находящихся на 
действительной службе и подразделений армейского резерва. Многие солдаты 
IRR недавно покинули действующую службу, и все еще находятся в армейском 
резерве [10].
По разным подсчетам мобилизационный резерв США составляет 201 166 
человек [11], а некоторые специалисты называют цифры от 3 до 5 миллионов 
человек [12], прошедших боевые действия в войнах и конфликтах, развязанных 
США. В России же в ближайшее время хотят сформировать мобилизационный
резерв численностью до 9 тысяч человек [13]. Авторы сильно удивлены таким 
огромным различием в численности и составе резервистов США и России.
В данный момент, набор граждан РФ в резерв осуществляется в таких 
городах как: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Екатеринбург и Уфа. 
Численность резервистов в 2021 году составила несколько тысяч человек [14].
Для анализа проблем формирования мобилизационного резерва 
необходимо разобраться что он из себя представляет. Мобилизационный 
людской резерв -  это та категория граждан, которые находятся в запасе и 
пребывают в мобилизационной готовности. Другими словами, это гражданские 
люди, которые добровольно заключают контракт с Министерством обороны 
Российской Федерации. По условию контракта, мобилизационный резерв в 
мирное время участвует в военных сборах и занятиях, а при мобилизации 
самостоятельно прибывают в воинскую часть. Пребывание граждан в 
мобилизационном людском резерве предусматривает предназначение на 
воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию и 
квалификационный экзамен, а также участие в мероприятиях оперативной, 
мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов, с денежными 
выплатами и социальными льготами. Вдобавок для резервистов есть 
возможность пройти бесплатную переподготовку, доподготовку или повысить 
квалификацию в военных вузах по гражданским специальностям.
Анализ формирования мобилизационного людского резерва выявил 
определённые проблемы. Основными из них является проблемы набора и 
подготовки.
В первую очередь, требует решения проблема дефицита численности и 
качества мобилизационного людского резерва на фоне возрастающих 
потребностей ВС РФ. Резервистов в определенном субъекте РФ набирают в 
указанную МО РФ воинскую часть, со своей спецификой и военно-учетными 
специальностями. Но у нас в стране принят экстерриториальный принцип 
распределения призывников по воинским частям, соответственно, например, в 
Башкирии будет трудно найти граждан, с похожими военно-учетными 
специальностями для одной воинской части, изъявивших желание вступить в 
мобилизационный резерв. Если даже, просто найдется необходимое количество 
граждан, желающих связать часть своей жизни с мобилизационным резервом, то 
их придется переучивать.
Отсюда вытекает вторая проблема. Подготовка мобилизационного 
людского резерва требует от резервиста времени. Сборы с ними будут 
проводиться 1 раз в год, а занятия ежемесячно. Продолжительность сборов с 
резервистами составит от 10 до 30 дней, а тренировочных занятий -  до 3 суток 
[15]. Сразу возникает вопрос: «Где и кем должен работать потенциальный 
резервист, чтобы работодатель пошел ему на встречу в вопросах подготовки 
мобилизационного резерва». У авторов есть два варианта: «люмпен» или 
«маргинал» и оба они неприемлемы.
Допустим, что нашлось необходимое количество желающих «послужить 
Отечеству» в резерве, и их надо обучить. Кто будет это делать? Формирование
мобилизационного резерва поручено военным комиссариатам субъектов РФ на 
базе профильных воинских частей. Военный комиссариат отпадает, потому что 
они никогда никого не учили, и у них нет ни материально -технической, ни 
учебно-методической базы.
С воинской частью тоже проблемы. Длительный опыт проведения военных 
учебных сборов со студентами ВУЦ при ФГБОУ ВО «УГАТУ» показал, что у 
воинской части своих задач и проблем огромное количество. Отрывать офицеров 
от повседневной, боевой и учебной деятельности руководство воинских частей 
будет неохотно. Соответственно, формировать администрацию для проведения 
сборов с резервистами будут по остаточному принципу.
Очевидно, что в формировании мобилизационного резерва нужно искать 
новые подходы, как в комплектовании, так и в его обучении.
На основе проведенного анализа проблем формирования 
мобилизационного резерва ВС РФ, авторы предлагают следующие пути его 
решения.
Задачу обучения мобилизационного резерва может решить военный 
учебный центр при гражданском вузе. Например, военный учебный центр при 
ФГБОУ ВО «УГАТУ» (далее -  ВУЦ) имеет 75-летний опыт военной подготовки 
граждан. ВУЦ обладает учебно-материальной и методической базой и 
инфраструктурой для организации и проведения занятий. В ВУЦ проходит 
службу и работает профессиональный, опытный профессорско - 
преподавательский состав. Благодаря опыту и знаниям, ВУЦ в кратчайшие сроки 
может наладить подготовку граждан по новым военно-учетным специальностям. 
Необходимо уточнить, что ВУЦ находится в столице республики Башкортостан, 
и потенциальным резервистам нет необходимости куда-то ехать, а военкомату 
организовывать их размещение и быт. ВУЦ может предоставить комфортные 
условия для обучения. Это будет несомненным плюсом для потенциального 
резервиста, который захочет пройти подготовку. ВУЦ может осуществлять, как 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку по 
специальности, так и обучать по определенной военно-учетной специальности.
Решить проблему набора граждан в мобилизационный резерв может тоже 
ВУЦ. Система проста и может заинтересовать, в первую очередь, студентов. Для 
этого открываем в ВУЦ направления подготовки по необходимым для 
мобилизационного резерва военно-учетным специальностям. Приглашаем 
учиться, на них, студентов из разных университетов, желательно с профильным 
образованием. Но предупреждаем, и указываем это в контракте, что после 
окончания ВУЦ и присвоения студенту соответствующего звания, он обязуется 
отслужить в составе мобилизационного резерва, например, 5 лет.
По мнению авторов, это очень удобный вариант, как для государства, так 
и для гражданина. Созданная система подготовки и формирования 
мобилизационного резерва в ВУЦ даст постоянный, обученный контингент 
резервистов со сменяемостью поколений. Это, несомненно, повысит 
боеспособность ВС РФ и снизит экономические затраты государства.
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАНЯТИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ВУЦ
Аннотация. В статье рассматривается роль руководителя учебного 
занятия в самостоятельной подготовке курсантов военного учебного центра.
Ключевые слова: самостоятельная подготовка, компетенции, педагог, 
курсант.
Основная задача высшего учебного заведения заключается в 
формировании творческой личности специалиста с набором навыков 
необходимых для самостоятельного развития, образования, любых видов 
деятельности, связанных с применением полученных знаний. Решение этой
